




RPK 531-  TEORI DAN FALSAFAH PERANCANGAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
BAHAGIAN A. PILIH dan Jawab DUA (2) dari soalan-soalan  berikut:
1. Bagaimanakah kajian sejarah dapat menyumbang kepada kefahaman teori dan
amalan perancangan?
(25 markah)
2 . Kenapakah perancangan perlu difahami melalui analisis  amalannya di bandar,
sedangkan skopnya meliputi luar bandar?
(25 markah)
3. (a) Apakah keunikan terpenting yang terdapat pada  “perancangan Islam”?
(b) Kenapakah harus diketengahkan pendekatan “perancangan Islam”
kepada masyarakat yang berbagai agama?
(25 markah)
BAHAGIAN B. PILIH dan Jawab DUA (2) dari soalan-soalan  berikut:
4 . Bincangkan bagaimana ciri kepelbagaian budaya boleh dijadikan
pertimbangan asas  dalam perancangan dan pembangunan masyarakat
berbilang kaum seperti Malaysia.
(25 markah)
5. Penglibatan rakyat dalam proses membuat keputusan adalah penting dalam
bidang perancangan bandar. Bagaimana ini boleh dicapai dan dilaksanakan?
(25 markah)
6 . Nilaikan betapa pentingnya kaedah hypothetico-deductive untuk teori dan
falsafah perancangan.
-oooooooo-
(25 markah)
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